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ABSTRAK 
 
ANDIKA KUNCORO WIDAGDO:  Pengembangan Media Berbasis Android pada 
Kompetensi Produk Cake di SMK Negeri 4 Surakarta. Thesis. Yogyakarta. 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1) bagaimana proses 
pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada kompetensi produk 
cake, (2) bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis Android pada 
kompetensi produk cake menurut experjugment, dan (3) seberapa besar pengaruh 
media berbasis Android terhadap pengetahuan siswa. 
Penelitian ini adalah research and development dengan menggunakan metode 
pengembangan ADDIE yang dikemukakan oleh William W, Lee dan Diana L. 
Owens yang terdiri dari analyze, design, development, implementation dan 
evaluation. Kelayakan media dinilai dari aspek materi, aspek media, penerimaan 
pengguna, dan pengaruh media terhadap pengetahuan siswa. Subjek penelitian 
adalah 35 siswa kelas XI Boga 3 SMK Negeri 4 Surakarta. Instrumen yang 
digunakan adalah angket dan tes. Tingkat kelayakan media dianalisis dengan chi-
square. Sedangkan pengaruh media terhadap pengetahuan siswa dianalisis dengan 
R-square. Semua data disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) pengembangan dilakukan dengan 
MITAppInventor2 dilakukan proses pemrograman dengan methode drag and drop 
yang didalamya diberikan informasi teknik pencampuran yang ditunjang dengan 
gambar langkah demi langkah dan video,, (2) menurut expertjugment media 
memperoleh penilaian layak untuk dijadikan media pemeblajaran, (3) Media 
tersebut dapat meningkatkan  nilai siswa sebesar 10,4%. Evaluasi dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. (1) Ahli media, ahli materi dan praktisi pendidikan 
memberikan penilaian layak kepada media yang dikembangkan setelah dilakukan 
perbaikan sesuai saran yang diberikan. (2) Penelitian sebaiknya dilakukan di 
semester ganjil karena masih memadainya subjek penelitian. (3) Peningkatan 
10,4% nilai pengetahuan dirasa kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu 
dalam melakukan penelitian. 
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ABSTRACT 
 
ANDIKA KUNCORO WIDAGDO: Development of Android-Based Media on 
Cake Product Competencies at SMK Negeri 4 Surakarta. Thesis. Yogyakarta. 
Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
The purpose of this study is to reveal: (1) how is the process of developing Android-
based learning media on cake product competencies, (2) how is the feasibility of 
Android-based learning media on cake product competencies according to 
experience, and (3) how much influence is Android-based media on student 
knowledge. 
This research is research and development using the ADDIE development method 
proposed by William W, Lee and Diana L. Owens consisting of analyzing, design, 
development, implementation, and evaluation. The appropriateness of the media is 
assessed from the material aspects, media aspects, user acceptance, and the 
influence of the media on students' knowledge. The research subjects were 35 
students of class XI Boga 3 of SMK Negeri 4 Surakarta. The instruments used were 
questionnaires and tests. The level of feasibility of the media was analyzed by chi-
square. While the influence of the media on students' knowledge was analyzed by 
R-square. All data are presented descriptively. 
The results of this study are as follows. (1) the development is carried out with 
MITAppInventor2, the programming process is carried out with the drag and drop 
method in which mixing information is provided which is supported by step-by-
step images and videos. (2) according to media expert expertise, it is assessed as 
feasible to be used as learning media, (3) Media can increase student grades by 
10.4%. The evaluation of this research is as follows. (1) Media experts, material 
experts, and education practitioners give a proper assessment to the media 
developed after making improvements according to the advice given. (2) Research 
should be conducted in the odd semester because there are still sufficient research 
subjects. (3) An increase of 10.4% the value of knowledge is considered to be less 
than the maximum due to time constraints in conducting research. 
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